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1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
 
1.1. COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO 
 
REMOLQUES TRAMONTANA S.A.C. es una empresa industrial con N° de RUC 
20514038199, con domicilio fiscal en Av. La Paz Lt. 42-45 U.C 10541 Mz. A (altura 
paradero el colegio - Huachipa) Lima - Lima – Lurigancho. 
 
Cuenta con más de 10 años de experiencia, dedicada a la fabricación de carrocerías para 
transporte de carga pesada y sobredimensionada. 
 
Las principales actividades económicas que realiza la empresa son: 
 Fabricación de carrocerías para vehículo. 
 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. 
 
VISIÓN: Ser una de las principales empresas en la industria de fabricación de estructuras 
para carga en general, logrando el reconocimiento en el mercado por los altos estándares 
de nuestros productos y servicios. 
 
MISIÓN: Satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes, mejorando 
continuamente, con soporte técnico, personal capacitado; para brindar productos y 
servicios de calidad. 
 




OBJETIVOS: Liderazgo en mercado, crecimiento y satisfacción al cliente. 
 
UBICACIÓN DEL NEGOCIO: La empresa Remolques Tramontana S.A.C, se 
encuentra ubicada en Av. La Paz Mz. A Lt. 42 - 45. Huachipa - Lurigancho – Lima. 
 
1.2. BASE LEGAL APLICABLE Y SOCIETARIA 
 
La empresa es una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) 
 
La Base Legal aplicable es la Ley General de Sociedades 26887 
 
En el artículo 234 menciona el requisito: (El Peruano) 
La sociedad anónima puede sujetarse al régimen de la sociedad anónima cerrada 
cuando tiene no más de veinte accionistas y no tiene acciones inscritas en el Registro 
Público del Mercado de Valores. No se puede solicitar la inscripción en dicho registro 






1.3. SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE Y DE CONTROL 
 
La empresa Remolques Tramontana S.A.C, cuenta con un sistema de información 
contable y de control llamado SISCONT. 
 
SISCONT es un software de Contabilidad y Finanzas, cuenta con diferentes módulos 
como Tesorería, Caja Chica, Créditos y Cobranzas, Informes Gerenciales, entre otros. 
 
Este sistema de información contable y de control es una herramienta que ayuda a la 
empresa a registrar la información de las diferencias transacciones comerciales y 
financieras en un sistema integrado, el cual permitirá controlar dicha información y 
brindar un reporte financiero que servirá para la toma de decisiones gerenciales y de los 
accionistas. 
 
1.4. ORGANIGRAMA – ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN ESTATUTARIA 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
GERENCIA GENERAL 





 GERENCIA GENERAL: Representado por el señor Ricardo Tramontana. 
 
El Gerente General es el representante legal de la empresa, el cual tiene a su cargo la 
dirección y administración de la misma. 
 
 MERCADOTECNIA: Bajo el cargo de Silvia Tramontana. 
 
Se encarga de organizar y supervisar la gestión comercial de la empresa a nivel 
corporativo. 
 
 LOGÍSTICA: Bajo el cargo de Roxana Veliz. 
 
Gestiona y planifica las compras locales con la finalidad de tener los  productos 
para la fabricación de todo tipo de Carrocerías para transporte  de carga pesada. 
 
 FINANZAS:  Bajo el cargo de Erika Díaz. 
Coordina, supervisa y controla las actividades administrativas de  tesorería y 
contabilidad. 
 RECURSOS HUMANOS: Bajo el cargo de Erika Díaz. 
Elabora los contratos de trabajo, controla la jornada de trabajo, elabora la planilla y 





2. SITUACIÓN JURÍDICA-TRIBUTARIA DE LA EMPRESA 
 
2.1. RÉGIMEN TRIBUTARIO APLICABLE 
 
La empresa “Remolques Tramontana S.A.C.” estuvo en el Régimen General hasta el año 
2016. A partir del año 2017, el Gobierno implementa el Régimen MYPE Tributario y debido 
a los beneficios que ésta concede, la empresa decide acogerse a dicho régimen. 
La base legal aplicable es el Decreto Legislativo N° 1269, publicado el 17 de Diciembre del 
2016, entrando en vigencia el 1 de enero del 2017. 
2.1.1. SOBRE EL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO 
 
Según la SUNAT el RMT “es un régimen especialmente creado para las micro y pequeñas 
empresas con el objetivo de promover su crecimiento al brindarles condiciones más 
simples para cumplir con sus obligaciones tributarias.” (2018, pág. 1) 
De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1269, establece los siguientes lineamientos: (El 
Peruano) 
 
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo. 1° Objeto.- El presente decreto legislativo tiene por objeto establecer el Régimen 
MYPE Tributario - RMT que comprende a los contribuyentes a los que se refiere el artículo 
14° de la Ley del Impuesto a la Renta, domiciliados en el país; siempre que sus ingresos netos 
no superen las 1700 UIT en el ejercicio gravable. (2016, pág. 1) 
 
Artículo. 3° Sujetos No Comprendidos.- No están comprendidos en el RMT los que 
incurran en cualquiera de los siguientes supuestos:  
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a) Tengan vinculación, directa o indirectamente, en función del capital con otras personas 
naturales o jurídicas; y, cuyos ingresos netos anuales en conjunto superen el límite establecido 
en el artículo 1. 
b) Sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de 
empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el 
exterior. 
c) Hayan obtenido en el ejercicio gravable anterior ingresos netos anuales superiores a 
1700 UIT. 
 
En el caso que los sujetos se hubieran encontrado en más de un régimen tributario respecto de 
las rentas de tercera categoría, deberán sumar todos los ingresos, de acuerdo al siguiente 
detalle, de corresponder: 
- Del Régimen General y del RMT se considera el ingreso neto anual; 
- Del Régimen Especial deberán sumarse todos los ingresos netos mensuales según sus 
declaraciones juradas mensuales a que hace referencia el inciso a) del artículo 118° de la Ley 
del Impuesto a la Renta; 
- Del Nuevo RUS deberán sumar el total de ingresos brutos declarados en cada mes. (2016, 
pág. 1) 
 
CAPÍTULO II: TRIBUTACIÓN PARA EL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO. 
Artículo 5° Tasas del Impuesto.- El impuesto a la renta a cargo de los sujetos del RMT se 
determinará aplicando a la renta neta anual determinada de acuerdo a lo que señale la Ley del 




Artículo 6.- Pagos a cuenta: 
 
6.1 Los sujetos del RMT cuyos ingresos netos anuales del ejercicio no superen las 300 
UIT declararán y abonarán con carácter de pago a cuenta del impuesto a la renta que 
en definitiva les corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos previstos 
por el Código Tributario, la cuota que resulte de aplicar el uno por ciento (1%) a los 
ingresos netos obtenidos en el mes. 
 
6.2 Los sujetos del RMT que en cualquier mes del ejercicio gravable superen el límite 
a que se refiere el numeral anterior, declararán y abonarán con carácter de pago a 
cuenta del impuesto a la renta conforme a lo previsto en el artículo 85° de la Ley del 
Impuesto a la Renta y normas reglamentarias. (2016, pág. 2) 
 
CAPÍTULO III: ACOGIMIENTO, CAMBIO DE RÉGIMEN, LIBROS Y REGISTROS 
CONTABLES. 
 
Artículo 11° Libros y Registros Contables.-Los sujetos del RMT deberán llevar los 
siguientes libros y registros contables: 
 
a) Con ingresos netos anuales hasta 300 UIT: Registro de Ventas, Registro de Compras y 
Libro Diario de Formato Simplificado. 
 
b) Con ingresos netos anuales superiores a 300 UIT están obligados a llevar los libros 
conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 65° de la Ley del Impuesto 
a la Renta. (2016, pág. 2) 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 
Primera. Modificación del primer y segundo párrafo del artículo 65° de la Ley del Impuesto a 
la Renta 
Modifíquese el primer y segundo párrafos del artículo 65° de la Ley del Impuesto a la 
Renta, por el siguiente texto: 
Artículo 65°.- Los perceptores de rentas de tercera categoría cuyos ingresos brutos anuales no 
superen las 300 UIT deberán llevar como mínimo un Registro de Ventas, un Registro de 
Compras y el Libro Diario de Formato Simplificado, de acuerdo con las normas sobre la 
materia. 
Los perceptores de rentas de tercera categoría que generen ingresos brutos anuales desde 300 
UIT hasta 1700 UIT deberán llevar los libros y registros contables de conformidad con lo que 
disponga la SUNAT. Los demás perceptores de rentas de tercera categoría están obligados a 
llevar la contabilidad completa de conformidad con lo que disponga la SUNAT. (2016, pág. 
3) 
En referencia a las Disposiciones Complementarias Modificatorias mencionadas en los 
párrafos anteriores, cabe decir, que se emitió una Resolución de Superintendencia en el 
año 2017 que establece ciertas modificaciones sobre las normas de libros y registros 
contables. 
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N.° 045 -2017/SUNAT 
SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N.° 234-2006/SUNAT 
QUE ESTABLECE LAS NORMAS REFERIDAS A LIBROS Y REGISTROS 
VINCULADOS A ASUNTOS TRIBUTARIOS 
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Artículo Único. Modificación del numeral 12.1 del artículo 12° de la Resolución de 
Superintendencia N.° 234-2006/SUNAT 
Artículo 12.- LIBROS Y REGISTROS CONTABLES 
12.1 Los perceptores de rentas de tercera categoría que generen ingresos brutos anuales desde 
300 UIT hasta 500 UIT deberán llevar como mínimo los siguientes libros y registros 
contables: 
a) Libro Diario. 
b) Libro Mayor. 
c) Registro de Compras  
d) Registro de Ventas e Ingresos. (2017, pág. 2 y 3) 
De acuerdo a señalado, los sujetos del RMT deberán llevar los siguientes libros y 
registros contables: 
Ingresos Brutos Anuales 
hasta 300 UIT 
Ingresos Brutos Anuales 
mayores a 300 UIT que no 
superen los 500  UIT de 
ingresos brutos anuales. 
Ingresos Brutos Anuales 
mayores a 500 UIT y que 
no superen los ingresos 
brutos anuales de 1700 UIT 
 Registro de Compras 
 Registro de Ventas 
 Libro Diario de 
Formato Simplificado 
 Registro de Ventas 
 Registro de Compras 
 Libro Diario 
 Libro Mayor 
 Registro de Ventas 
 Registro de Compras 
 Libro Diario 
 Libro Mayor 
 Libro de Inventarios 
y Balances 
 






2.1.2. COMPARACIÓN DEL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO CON EL RÉGIMEN 
ESPECIAL DEL IMPUESTO A LA RENTA: 
 





Persona Jurídica Sí Sí 
Límite de Ingresos 
Hasta S/ 525,000 anuales. 
 
La empresa Remolques en el 
ejercicio 2017 tuvo ingresos 
netos de S/ 807,266 
Ingresos netos que no 
superen 1700 UIT en el 
ejercicio gravable. 
 
Remolques no supera el 
límite de ingresos 
establecido. 
Límite de Compras Hasta S/.525,000 anuales. 
Sin límite. 
 
Esto es una ventaja para la 
empresa. 
Comprobantes que pueden 
emitir 
Factura, boleta y todos los 
demás permitidos. 
Factura, boleta y todos los 
demás permitidos. 
DJ anual - Renta No Sí 
Pago de tributos mensuales 
Renta: Cuota de 1.5% de 
ingresos netos mensuales 
(Cancelatorio). 
 
Remolques tendría que pagar 
1.5% de sus ingresos netos 
mensuales, de forma 
permanente. 
Renta: Si no superan las 300 
UIT de ingresos netos 
anuales: pagarán el 1% de los 
ingresos netos obtenidos en 
el mes.   Si en cualquier mes 
superan las 300 UIT de 
ingresos netos anuales 
pagarán 1.5% o coeficiente. 
 
Como la empresa Remolques 
no supera las 300 UIT de sus 
ingresos netos anuales, es por 
ello que paga actualmente el 
1% de sus ingresos netos 
obtenidos en el mes. 
 
IGV: 18% (incluye el 
impuesto de promoción 
municipal). 
IGV: 18% (incluye el 
impuesto de promoción 
municipal). 




Para la actividad que realiza 
la empresa si está 




La empresa puede realizar 
sus actividades sin ningún 
tipo de restricción. 




Esto es una limitación para la 
empresa, si quisiera contar 
con más de 10 empleados. 
 
La empresa actualmente 
tiene 9 trabajadores en 
promedio, pero en el futuro 
podría contratar más 
personal. 
 




Tramontana supera dicho 
tope, ya que es una 
limitación más por la cual la 










Remolques bajo este 
concepto tiene la posibilidad 
de hacer deducible sus gastos 
y disminuir su impuesto a la 
renta anual. 
 
Pago del Impuesto Anual 





Remolques paga el impuesto 
anual de acuerdo a la escala 
progresiva que se aplica a la 
renta neta anual. 
 
Si la renta neta anual no 
supera las 15 UIT, pagará 
solo el 10% de dicha renta. 
 
Por otro lado, si la renta neta 
anual es mayor a 15 UIT, 
pagará por las primeras 15 
UIT el 10%, y por el exceso 
de 15 UIT se pagará el 
29.5%. 
 
Fuente: Elaboración propia 
En conclusión, de acuerdo a las condiciones en la que opera la empresa Remolques 
Tramontana S.A.C. le corresponde tributar bajo el Régimen Mype Tributario, ya que no 
cumple con ciertos requisitos que solicita el RER al tener ciertas limitaciones que impide que 
la empresa se acoja a dicho régimen. Por lo tanto, el estar en el RMT favorece aún más ya que 
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no hay tantas restricciones, además de que las tasas del impuesto a la renta se computan bajo 
una escala progresiva de los ingresos. 
2.2 NATURALEZA DE LAS OPERACIONES CON EFECTO TRIBUTARIO 
 
 FABRICACIÓN DE CAMA BAJAS Y CARROCERÍAS  
El efecto tributario que aplica a la fabricación de camabajas y carrocerías, es el IGV y 
el Impuesto a la Renta, por la venta que origina la fabricación realizada. 
El IGV vigente es el 18%, que se compone en la suma de dos tasas: 16% en las 
operaciones gravadas con el IGV y la tasa de 2% del Impuesto de Promoción 
Municipal (IPM). 
 REPARACIÓN DE CAMIONES DE ALTO TRANSITO Y 
 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONES DE ALTO TRANSITO 
Mediante la Resolución de Superintendencia N°  071-2018/SUNAT, los servicios de 
reparación y mantenimiento de bienes muebles estarán sujetos a la aplicación del 12% 
a partir del 01 de Abril de 2018. 
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Adicionalmente, los servicios de reparación y mantenimiento están afectos al IGV y al 
Impuesto a la Renta por el servicio prestado. 
2.3 INDICADORES TRIBUTARIOS 
 
2.3.1. TIPO DE CAMBIO 
 
Finalidad: Que las operaciones realizadas por la empresa expresen una misma moneda, tanto 
para fines tributarios como financieros. 
Objetivo: Convertir la moneda extranjera en moneda nacional. 
Análisis: Remolques Tramontana S.A.C.; realiza operaciones de Compra -Venta en moneda 
nacional y en moneda extranjera. 
 
2.3.2. UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
 
Finalidad: Determinar impuestos, multas, infracciones u otras obligaciones tributarias en el 
país. 
Objetivo: Ser un valor referencial. 
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Análisis: Remolques Tramontana S.A.C.; utiliza el UIT como valor referencial para 
determinar sus obligaciones tributarias, como por ejemplo, las retenciones de renta de 5ta 
categoría, los límites establecidos para realizar los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta en 





Finalidad: Al depreciar los activos fijos se podrá reflejar el valor actual de dichos activos. 
Objetivo: Reflejar el desgaste que sufren los activos fijos a lo largo de su vida útil. 
Análisis: Remolque Tramontana S.A.C.; cuenta con diversos activos fijos por lo realiza la 
depreciación de los mismos y que a su vez se ve reflejado en el Estado de Resultados 
Integrales. 






Finalidad: El proveedor podrá utilizar los fondos detraídos y depositados al Banco de la 
Nación por el adquiriente para el pago de sus obligaciones tributarias. 
Objetivo: Corresponde al usuario del bien o servicio detraer un  porcentaje del importe de las 
operaciones que están afectas al sistema de detracciones. 
Análisis: Remolques Tramontana S.A.C.; realiza los siguientes servicios como reparación 
de camiones y servicio de mantenimiento a camiones de alto tránsito, los cuales están afectos 
a una detracción del 12% vigente. 
3. ENFOQUE DEL TRABAJO 
 
 
3.1 OBJETIVOS Y ALCANCES DEL INFORME 
 
El objetivo del informe es conocer cómo los beneficios tributarios del Régimen Mype del 
Impuesto a la Renta, han sido aplicadas y aprovechadas por la empresa REMOLQUES 
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TRAMONTANA S.A.C. del distrito de Lurigancho, ya que la implementación de esta nueva 
norma se dio con la finalidad de impulsar aquellas micro y pequeñas empresas que están en 
proceso de formalización y, a su vez ayudar a aquellos que se encuentran en condiciones de 
desigualdad. 
El alcance del informe ha sido aplicado a la empresa REMOLQUES TRAMONTANA 
S.A.C., que actualmente se encuentra en el Régimen MYPE Tributario. 
3.2 PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN 
 
3.2.1. PRINCIPALES OPERACIONES DE LA EMPRESA 
 
Las principales operaciones de la empresa son: 
 Fabricación de cama bajas y carrocerías: El proceso inicia con la compra de la materia 
prima y otros insumos necesarios para la fabricación, luego procede la mano de obra, 
lo cual tiene plazos establecidos para realizar cada parte del producto hasta su 
producción final. 
 Reparación de camiones de alto tránsito 
 Servicio de mantenimiento a camiones de alto transito 
Las operaciones que realiza Remolques Tramontana SAC al estar acogida al Régimen Mype 
Tributario, no tiene actividades restringidas, igual que en el Régimen General. 
Los ingresos de Remolques Tramontana S.A.C; son de fuente peruana, ya que la fabricación y 
los servicios que brinda a los clientes son realizados en el país. 
Estas actividades se realizan de acuerdo a la Ley del Impuesto a la Renta, en el Capítulo 
II DE LA BASE JURISDICCIONAL DEL IMPUESTO: 
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Artículo 6°.- Están sujetas al impuesto la totalidad de las rentas gravadas que obtengan los 
contribuyentes que, conforme a las disposiciones de esta Ley, se consideran domiciliados en 
el país, sin tener en cuenta la nacionalidad de las personas naturales, el lugar de constitución 
de las jurídicas, ni la ubicación de la fuente productora. (2004, pág. 1) 
Asimismo, los costos y gastos se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
 El costo venta representa el 45% de los gastos de la empresa. 
 Los gastos administrativos representa el 40% de los gastos de la empresa. 
 Los gastos de venta representa el 15% de los gastos de la empresa. 
Por ejemplo, los gastos de personal relacionados con la producción tal como los pagos de 
haberes, y beneficios sociales como CTS, gratificaciones, vacaciones, u otros costos laborales 
influyen en la determinación del impuesto a la renta, ya que a mayor gasto se obtiene menos 
impuesto a la renta. 
Otro ejemplo, es la depreciación de los activos fijos, ya que a mayor gasto se obtiene menos 
impuesto a la renta. 
De acuerdo a lo señalado anteriormente, los ingresos y gastos de la empresa determinan su 
resultado tributario, y por ende impacta en el impuesto a la renta anual. 
Actualmente la empresa Remolques TRAMONTANA S.A.C. realiza pagos a cuenta con una 
tasa del 1% de sus ingresos netos mensuales, de acuerdo al artículo 6°, Decreto Legislativo Nº 
1269, ya que sus ingresos netos anuales del ejercicio anterior no superan las 300 UIT. 
En ese sentido, la empresa al pertenecer al Régimen MYPE tributario, está gozando del 
beneficio de una tasa menor de pago a cuenta del impuesto a la renta a comparación de 




3.2.2. POSIBLES CONTINGENCIAS DE LA EMPRESA 
 
Al analizar los activos y pasivos más relevantes que puedan presentar eventuales 
contingencias, son las siguientes: 
En el rubro de otras cuentas por cobrar a directores.- Una posible contingencia es la no 
devolución del préstamo efectuado a dichos directores y que a su vez afecta a la liquidez de la 
empresa. 
Otro rubro importante son las cuentas por pagar a accionistas directorios y gerentes.- Un 
posible evento puede ser una revisión por parte de SUNAT, ya que la empresa no ha 
considerado los intereses presuntos de esas deudas, y como consecuencia para los socios, 
podría generarles un problema de lavado de activos. 
Por otro lado, la empresa debe tomar en cuenta el tope de las 1,700 UIT de los ingresos netos 
anuales del ejercicio anterior, el cual es requisito indispensable para pertenecer al Régimen 
Mype Tributario; por el contrario si supera dicho tope tendría que cambiarse al Régimen 
General. 
Asimismo, debe tomar en cuenta el tope de las 300 UIT de los ingresos netos anuales, que 
permite aplicar una tasa del 1% para los pagos a cuenta, ya que si supera el tope establecido 
tendría que aplicarse el coeficiente de acuerdo al artículo 85 de la LIR. 
3.2.3. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
A continuación presentamos, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados 






3.2.4. ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS  
Fuente: Elaboración propia 
Financieramente la empresa cuenta con liquidez 
 
1. La empresa si cuenta con liquidez para cubrir sus deudas a corto plazo. 
2. La tendencia que muestra nos indica que la empresa cuenta con recurso ocioso y que 
su razón corriente es líquida ya que nos muestra que es mayor que 1.5. 
3. La empresa nos muestra que sin contar las existencias, no tiene liquidez ya que cuenta 
con 0.49 para cubrir cada sol de deuda a corto plazo. 
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Fuente: Elaboración propia 
Patrimonialmente su solvencia está bien constituida 
4. Y 5. La empresa se muestra con una solvencia cómoda por cada sol invertido menos 
de 0.50 céntimos es deuda de terceros y más de 0.50 céntimos es deuda propia. 
6. Por cada sol financiado con recursos propios, los terceros financian entre 0.77 
céntimos. 
7. La inversión se multiplicó en 1.77 es aceptable. 
8. La utilidad operativa es largamente suficiente para afrontar el pago de intereses de la 
deuda. 
















Fuente: Elaboración propia. 
Financieramente la gestión es ineficiente. 
10. Podemos observar que la empresa convierte en efectivo sus cuentas por cobrar en 8 
días o rotan 43 veces en el período. 
11. Las cobranzas a clientes se realizan en un promedio de 8 días esto es muy bueno el 
promedio en Perú es 44 días. 
12. También notamos que los inventarios van al mercado cada 360 días, lo que demuestra 
una baja rotación de esta inversión, en nuestro caso 1 vez al año. 
13. No hay una buena rotación de inventarios esto es negativo. 
14. Por otro lado estamos aprovechando al máximo el crédito que ofrecen los proveedores. 
15. El período de pago es bueno porque el tiempo de pago a sus proveedores es mayor al 
tiempo de cobro a sus clientes. 
16. No hay una buena rotación de activos, por lo tanto hay ineficiencia en el uso de 
activos para generar ingresos. 
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17. Su ciclo operativo demora más de 1 año, es negativo porque puede tener mucho 
inventario en el almacén o la planta que puede estar ociosa. 
18. El ciclo efectivo es mayor a siete meses, lo que quiere decir que hay déficit de caja. 
Fuente: Elaboración propia 
La rentabilidad es mala. 
19. Tiene un problema de bajo margen bruto por bajos precios o altos costos de 
producción se encuentra por debajo de lo que debería ser lo ideal. Solo cuenta con 
39% en promedio para afrontar los demás gastos. 
20. El margen operacional no es bueno ya que tiene más gastos administrativos que los 
gastos de venta, lo cual representa un 11%. 
21. La utilidad neta es baja respecto al costo de oportunidad, otorgándole un 8%. 
22. El ROE es regular teniendo en cuenta los bajos márgenes de beneficios. 
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23. El ROA es bajo, lo cual representa un bajo rendimiento de activos. 
 
Dentro del estado de resultado integral del período 2017, en el rubro de gastos 
administrativos, se pudo hallar sanciones administrativas y multas, los cuales son adiciones 
para la determinación del resultado tributario de renta de tercera categoría. 
 
3.2.5. SOBRE INGRESOS EXENTOS O NO AFECTOS 
 
Definición de ingresos exentos: son aquellos ingresos que mencionados en una ley, no están 
sujeto al pago de algún impuesto.  
En este caso, la empresa Remolques Tramontana S.A.C. está dentro de las operaciones 
gravadas al IGV y al Impuesto a la Renta del Régimen Mype Tributario tanto en la 
transferencia de bienes como de servicios. 
El pago a cuenta del Impuesto a la Renta que aplica esta empresa es el 1%, de acuerdo al 
artículo 6°, DECRETO LEGISLATIVO Nº 1269. 
 
3.2.6. PRINCIPIO DE CAUSALIDAD, PROPORCIONALIDAD Y FEHACIENCIA DE 
LAS OPERACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA PRODUCIR RENTA 
 
La abogada Carla Román Alzamora menciona ciertos principios tributarios: 
Causalidad  : RTF No. 710-2-99. “El principio de causalidad es la relación de 
necesidad que debe establecerse entre los gastos y la generación de renta o el mantenimiento 
de la fuente, noción que en nuestra legislación es de carácter amplio (Ejemplo: Pago de 
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indemnizaciones), pues se permite la sustracción de erogaciones que no guardan dicha 
relación de manera directa.” (2006, pág. 4) 
Fehaciencia  : Inc. “j” Art. 44 de la LIR. “No son deducibles para la determinación 
de la renta imponible de tercera categoría: (...) Los gastos cuya documentación sustentatoria 
no cumpla con los requisitos y características mínimas establecidos por el Reglamento de 
Comprobantes de Pago”. (2006, pág. 9) 
 Para el proceso de fabricación se tiene que comprar materia prima, la realización de 
esta compra cumple con el principio de causalidad debido a que genera en el futuro 
renta bruta. 
 Asignar los gastos de la empresa de acuerdo a como se están utilizando, con ello se 
cumple el principio de proporcionalidad. 
 Los documentos prueban de manera fehaciente la compra de materia prima, y el 
producto terminado es la prueba de que se ha trabajado con todos los elementos del 
costo. 
Según SUNAT en la CARTA 044‐2004/SUNAT nos habla del siguiente principio: 
Proporcionalidad : “Los gastos proporcionales están vinculados con el volumen de las 
operaciones del negocio; en tanto que la generalidad del gasto está vinculado a aquellas 









3.3. ASPECTOS DE ÉNFASIS PRINCIPAL 
 
3.3.1. EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LAS PARTIDAS CON EFECTO 
TRIBUTARIO 
 
Las partidas que influyen en la determinación del impuesto a la renta del Régimen 
Mype Tributario al cual está sujeta la empresa son: 
La cuenta 62 sobre los GASTOS DE PERSONAL abarca los gastos relacionados al 
personal tales como sueldos, gratificaciones, vacaciones, CTS y otros costos laborales. 
 
Actualmente, la empresa no está afiliada al REMYPE por lo cual está 






La cuenta 68 sobre la VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS, abarca los 
gastos relacionados a la depreciación de activos fijos. 
 
Las cuentas de activo y pasivo en moneda extranjera, están sujetas a una diferencia de 
cambio que se registran en las cuentas 676 (gasto) ó 776 (ingreso) según sea el caso. 
Al cierre del periodo deberá ser expresado en moneda nacional. 
 
La subcuenta 603 sobre los MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y 
REPUESTOS, abarcan los suministros para la producción de cama bajas y carrocerías, 
aquí se centra en su mayoría los gastos principales de la empresa relacionados al giro 
del negocio. 
 
La cuenta 70 sobre las VENTAS, abarca todos los ingresos que percibe la empresa, 
por el giro de negocio que realiza, es su razón de ser. 
A mayor ingreso mayor impuesto a la renta de tercera categoría. 
 
Asimismo, vale recalcar que los ingresos anuales de la empresa Remolques 
Tramontana S.A.C. no superan las 1,700 UIT, es por ello que actualmente se 




La cuenta 14 sobre las CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS 
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES, abarca las entregas a 
rendir, cuentas de taller, y préstamos realizados al directorio. 
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Una contingencia es la no devolución del préstamo efectuado a dichos directores y de 
las entregas a rendir por parte del personal, y eso a su vez afecta a la liquidez de la 
empresa.  
 
La cuenta 44 sobre las CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), 
DIRECTORES Y GERENTES, abarca los préstamos obtenidos por parte de los 
accionistas. 
Una contingencia sería la revisión por parte de SUNAT, ya que la empresa no ha 
considerado los intereses presuntos de esas deudas, y como consecuencia para los 
socios, podría generarles un problema de lavado de activos. 
 
Por otro lado, una contingencia seria superar los topes establecidos en el Régimen 






 La empresa Remolques Tramontana S.A.C., al ser formal, le ha permitido acogerse al 
nuevo Régimen MYPE Tributario al no superar las 1,700 UIT de sus ingresos netos 
anuales del ejercicio anterior. 
 
 Al acogerse al RMT le ha permitido gozar de los beneficios que ésta le otorga, como 
el pago del impuesto a la renta mensual y anual. 
 
 Del análisis realizado a los estados financieros de la empresa, se deduce que el 
resultado de la gestión ha sido ineficiente en el ejercicio anterior. 
 
 Actualmente, la empresa no está inscrita en el REMYPE, desaprovechando los 
beneficios laborales que ésta concede, y por lo cual asume mayor carga laboral sobre 
los trabajadores que están en planilla. 
 
 El caso de la empresa Remolques Tramontana S.A.C., sirve como punto de referencia 
para que otros empresarios del distrito de Lurigancho conduzcan a su empresa a la 
formalización. 
 
 Asimismo, la formalización no solamente hace provecho de los beneficios tributarios, 
sino que da mayores oportunidades en el mercado peruano, acceso al sistema 
financiero, acceso a créditos, participar en licitaciones con el Estado, entre otros; y que 







 Mantenerse en la formalización, que a su vez le permite crecer como empresa y tener 
mayor cobertura de mercado. 
 
 Mantenerse en el Régimen Mype Tributario y así aprovechar los beneficios que ésta 
ofrece. 
 
 Se recomienda a la empresa afiliarse al REMYPE, a fin de reducir sus costos laborales 
sobre los trabajadores que están en planilla. 
 
 El pago puntual de los tributos, según el cronograma establecido por SUNAT, va a 
permitir a la empresa evitar multas y sanciones. 
 
 Realizar los cobros que figuran en la cuenta 14 Cuentas por cobrar al personal y 
directores, con la finalidad de evitar futuras contingencias, y a su vez aumentar la 
liquidez de la empresa. 
 
 Analizar las cuentas de mayor relevancia y hacer las correcciones pertinentes a fin de 
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